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 ベトナム宇宙科学技術国際会議への参加報告 宇宙科学専攻・副専攻長・松原英雄 




プレスリリース 2件、受賞 2 件 
【イベント情報】 
 3 月～4月中旬 総研大・基盤機関イベント情報 
【広報社会連携室から】 
















力 研 究 所 (TINT: Thailand Institute of 
Nuclear Technology)が主催している ASEAN 
School on Plasma and Nuclear 








5 名が講師として参加し、60 分の基調講演及び 90 分の講義を 4 コマ実施しました。また、総研大



















環として、2018 年 2 月 1 日(木)と 2 日(金)の 2
日間にわたり、宮崎県の都城工業高等専門学校
にて、大学院説明会(本科 3 年生 1 名、本科 4 年
























 ベトナム宇宙科学技術国際会議への参加報告(2017年 12月 12日～15日) 
2017 年 12 月 12 日～15 日の 4 日間にわたり、ベトナム国立ホーチーミン市国際大学(HCMIU
－VNU)を会場に宇宙科学技術国際会議 SST-2017 が開催され、総研大宇宙科学専攻教員 6 名(講























議の参加者は約 70 名で、うち 22 名はベトナムの学部学生でした。日本からは、國中 ISAS 副所
長、満田 ISAS プログラムディレクタ、稲富(前)宇宙科学専攻長等 JAXA の教員 8 名、中須賀教授
(東大)、神武准教授(慶応大)等 15 名が参加しました。また台湾(高等研究院、NSO)、韓国(KASI な
ど)の宇宙科学・宇宙応用関係者や、VNSC所長も含むベトナムの宇宙関係者の参加がありました。 





















 2017年度 学融合推進センター公募型研究事業・公開研究報告会 













予定となっているため、今回は、過去 30 年 の歴史を区切りとする報告会となります。参加者は、
総研大教員 28 名、葉山 PD3 名、総研大学生 12 名、他機関研究者 1 名の延べ 44 名が参加しまし


















○CPIS ホームページ http://cpis.soken.ac.jp/index.html 
 
2017 年度 学融合推進センター公募型研究事業・公開研究報告会プログラム 
○ 日時 平成 30 年 2月 8 日（木） 13：40-19：00   





西條未来 チドリ目における対捕食者行動の決定要因: 種間比較による検討 
南木悠 ヒメウラナミジャノメの訪花特性 
清古 貴 Aquatic adaptation of visual systems from land to the sea in the sea snake 


















複合科学研究科 極域科学専攻 准教授 山口　亮 H29年度
14:15_14:45 2 生物界を超えた遺伝子発現調節因子trans-kingdom interfering
RNAの探索
生命科学研究科 基礎生物学専攻 教授 新美　輝幸 H29年度
14:45_15:15 3 抗体の糖鎖修飾をモデルとした糖転移酵素の細胞内局在の探査 物理科学研究科 機能分子科学専攻 教授 加藤　晃一 H29年度
15:15_15:30
15:30_16:00 4 アゲハチョウの眼外紫外光受容タンパク質と生殖行動との連関 物理科学研究科 構造分子科学専攻 准教授 塚本　寿夫 H29年度
16:00_16:30 5 生物の紫外線の利用と蛍光の生物学的意味を理解する〜光情報解析
と生物学解析の融合〜
先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 助教 寺井 洋平 H29年度
16:30_16:50
16:50_17:20 6 天変地異と人間社会の変遷：言葉の在り方と世界の在り方 複合科学研究科 極域科学専攻 准教授 片岡　龍峰 センター長裁量支
援
H29年度









○セッション2　16:50_17:45　センター長裁量支援共同研究課題の報告・これまでの総括    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　進行：小松　睦美（学融合推進センター　助教）   　                                                     
開会挨拶　　　　永田　敬　（総合研究大学院大学　副学長）







成しています。財団に対し JT は多額の出資をしていますが、財団は JT とは独立の機関である
とされています。今回、私たちは、主に「Truth Tobacco Industry Documents」アーカイブ
(The University of California, San Francisco)に保存されているたばこ業界の内部文書を分析し









われ、2 月 5 日に、Tobacco Control(オンライン版)に掲載されます。 
【詳細 URL】https://www.soken.ac.jp/news/41538/ 
 
○『岐阜市長良で鉄隕石を発見「長良隕石」と命名』(平成 30年 3月 1日) 
【プレスリリース概要】 
2012 年 10 月ごろ、岐阜市内に住む三津村勝征氏(73)が、岐阜市長良宮口町で、褐色の鉄の塊を








○(再掲)『八つ当たりする魚の発見』(平成 30年 1月 31 日) 





















































○宇宙科学専攻 海外学生インターンシップ 2017 
【日 時】2018 年 1 月 22 日(月)～2 月 28 日(水) 
【概 要】物理科学研究科宇宙科学専攻では、専攻への入学を志す海外学生のために、「宇宙科






【日 時】2018 年 3 月 14 日(水) 15 時 30 分～17 時 00 分 









































































































































































業 国立民族学博物館拠点 国内シンポジウム 
「北の焼畑、南の焼畑―日本列島の文化を再考




















第 319回日文研フォーラム           













































































































































































4 月     






企画展示           

































































































































































































































































































『総研大公式 Facebook ページ』https://www.facebook.com/SOKENDAI/ 
総研大公式 Facebook 
フォロワー数カウンター 
12月末 2018年 1月末 2月末 























①テジョン駅広告に SOKENDAIの文字(写真：核融合科学専攻 長壁教授提供) 
